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dos padrões atuais 







padrões atuais de 
produção e consumo









Como definir estratégias que propiciem parâmetros para 
decisões orientadas ao Design para Sustentabilidade no 






















































crescimento da população mundial
envelhecimento da população
aumento dos níveis de escolaridade e acesso à informação
mudanças na estrutura tradicional das famílias












• redução de "pegadas" 
de carbono
• bem-estar animal








evitam desperdício (refechamento) • 
“tecnologias saudáveis” •
















embalagens e o ambiente supermercado
12
autosserviço e ecoeficiência
propostas no ambiente tradicional
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Ciclo Verde Taeq
supermercado “Verde” Pão de Açúcar
projeto “Caixa Ecológico” e “Caixa Verde”
Brasil
Original Unverpackt - Alemanha Tesco Homeplus - South Korea
The People's Supermarket - Inglaterrain.gredients - EUA
autosserviço e ecoeficiência
















metodologias que priorizam abordagem qualitativa na análise do 
futuro e coesão de esforços na definição do futuro desejado e na 
conjugação para torná-lo exequível
(GODET e DURANCE, 2011)
cenários
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• auxiliar na definição de estratégias
• contribuir com a unificação da linguagem organizacional
• auxiliar no desenvolvimento da criatividade
• proporcionar um desafio à mentalidade predominante por 
meio da narrativa
(BÖRJESON et al., 2006; SCHWARTZ, 2004; SELIN et al., 2015; van der HEIJDEN, 2004) 
estruturas de sistemas conceituais de contextos futuros plausíveis
cenários
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(BÖRJESON et al., 2006)
ferramenta para abordar 
problemas complexos
combinação de visões 
aparentemente contraditórias
instrumento de aprendizado 
social e autocontrolado
1. fase de preparação
2. fase crítica
3. fase da fantasia


























































no ano 2000 – alteração na dieta 
americana por questões 
econômicas
• proteínas alternativas: 
feijão, grãos, leite de vegetais, 
formas inusitadas de vida 
marinha, alfafa (atualmente 
exclusiva ao gado), algas, 
“plantas estranhas que nunca se 
ouviu falar antes”, insetos, 
roedores, répteis e cães
prognósticos
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a day made of glass... made possible by Corning (2011)
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prognósticos
postcards from the future
Londres em condições similares a Nova Orleans
submergida sob as águas do dilúvio do furacão Katrina
Reavaliação da relação de espaço público e 
privado; aglomerado urbano inspirado nas 
favelas ao redor do Palácio de Buckingham
prognósticos




desenvolvimento de proposições que 
pudessem subsidiar estratégias para ações 
na dimensão da inovação de sistemas 
ecoeficientes no setor de embalagens de 




pressuposto estas estratégias poderiam ser obtidas por meio 
da criação de Cenários Futuros
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workshop Descontinuidade
Fases sugeridas por Jungk
para Future Workshops: 
Preparação, Crítica, Fantasia e 
Implementação 
e 
etapas para estudos de cenários 
sugeridas por Börjeson et al.: 





realização junho 2015 e maio 2016
4 no Brasil (UFPR, UNICURITIBA, PUC-PR, UNIBRASIL)
7 em Portugal (Universidade do Porto, FAULisboa, IPVC, IPT, ESAN, IPP, IPL/ESAD)
233 participantes – média de 21 em cada
51 equipes – média de 4,6 participantes em cada
idade média de 22 anos
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fase fantasia ou geração
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fase fantasia ou geração
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fase fantasia ou geração
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fase fantasia ou geração
36
fase fantasia ou geração
37
fase fantasia ou geração





• supermercado (sistema de 
abastecimento/compra)
• outra mudança de comportamento
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fase implementação ou integração
39
fase implementação ou integração
quadro de análise comparativa 
hipóteses sobrepostas
39 hipóteses como 






















identificação de um tipo específico de 
supermercado
principais características em comum: 
a) reduzir o volume de resíduos de embalagens
b) reduzir o desperdício de alimentos (conceito “buy only what you need”)
c) promover a compra local e sazonal (conceito “Km zero”)
d) promover a compra responsável com consumo sustentável
e) promover alimentação saudável
f) promover saúde e vida sustentável
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1 na Alemanha; 1 na Áustria; 5 no Brasil; 
5 na Espanha; 2 na Inglaterra; 2 na Itália; 
8 em Portugal; 1 na Suíça; 1 nos EUA
inaugurações entre 2000 e 2015
pesquisa em meio digital e visitas in loco: 
4 em Curitiba, 4 em Lisboa, 3 no Porto
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experimento – fase de preparação
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experimento – análise do problema





experimento – análise do problema
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experimento – fase de geração
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experimento – fase de realização
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importante papel na indústria de alimentos -
proteção, contenção, transporte... geração de 
empregos, renda... 
setor altamente poluidor, gerador de resíduos, 
descartes inadequados, capacidade desproporcional 
de assimilação, gestão e administração...
perspectiva desafiadora e importante para o campo do Design
necessária descontinuidade dos atuais padrões de produção e consumo
repensar comportamento e revisar ações
Design para Sustentabilidade
mudanças radicais como escolha e não como necessidade
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considerações finais




obtenção de estratégias ao 
Design para Sustentabilidade





potencial para novas 
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